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TÍTULO P R I M E R O iOTCCAf 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOGIEDÁD 
CAPÍTULO 1 
DE LA REPRESENTACIÓN DE MÁLAGA EN GENERAL 
ARTÍCULO 1.°.—Esía Sociedad tiene por objeto fo-
mentar la instrucción y afición a los ejercicios físi-
cos y del.tiro de guerra y sus similares, por cuantos 
medios estén a su alcance, con el honroso fin de 
defender a la Patria si fuese necesario; para lo cual 
y con preferencia establecerá cuantas Escuelas sea 
posible dentro de su jurisdicción. 
ART. 2.°—Por su carácter esencialmente patriótico 
funcionará bajo la protección del Estado; quedando 
obligado en todo, a cumplir los Estatutos generales 
del Tiro Nacional; y se relacionará con las Socieda-
des de igual índole, prestando eficaz apoyo a las 
similares que se adhieran a su pensamiento. 
ART. 5.°—Podrá organizar conferencias públicas 
gratuitas que tiendan a popularizar los conocimien-
tos de balística, armamento y teoría del tiro en los 
locales y épocas que estime convenientes la junta 
de la Represen tac ión . 
ART. 4.°—A fin de aumentar sus fondos y fomen-
tar sus fines sociales t ratará de organizar fiestas y 
espec táculos públicos, abonando los socios que 
concurran, el importe de la mitad del precio que se 
señala a las localidades. Para dichas festividades, 
la Junta de Representación des ignará entre los so-
cios una' Comis ión especial presidida por un miem-
bro de aquellos encargada de predicar las gestio-
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nes necesarias para llevarlas a cabo, previa apro-
bación de la misma. 
ART. 5 .°—Considerada esta Sociedad como agru-
pación de ciudadanos que se distinguen por su pa-
triotismo, no pueden pertenecer a ella los condena-
dos por delitos, ni aquellos contra los que se dic-
ten un fallo de tribunal de honor. 
ART. 6.°—En las Juntas y reuniones que celebre 
esta Sociedad no se discutirán asuntos ajenos a 
los fines de la misma. 
ART. 7.°—Esta Representación só lo podrá disol-
verse, cuando por el escaso número de socios y 
carencia de otros recursos no pudiera cubrir los 
gastos, en cuyo caso, la Junta convoca rá a Asam-
blea de la Representación extraordinaria, y una vez 
acordada la l iquidación, dicha Junta se constituirá 
en Junta liquidadora, de la que también deberán 
fot mar parte cinco socios de la Representación. 
ART. 8.°—Los fondos y demás bienes sociales 
que resulten, después de liquidadas las obligacio-
nes que tuviere pendientes, pasa rán a poder de la 
Junta Central. 
CAPÍTULO 11 
DE LOS SOCIOS 
ART. 9.°—Para ingresar en esta Representación 
como socio de número deberá ser presentado por 
dos socios a la comisión de admis ión por medio 
de papeleta impresa, que al efecto se facilitará. 
Dicha comisión aceptará o no la propuesta; y en 
caso de denegarle la entrada podrá recurrir ante la 
Junta de la Representación dentro del plazo de cinco 
dias, resolviendo la Junta en otro término igual. 
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ART. 10—El número de socios será ilimitado y se 
denominarán honorarios,protectores y de número . 
\.0—Honorarios.—Los que hayan prestado a la 
Sociedad servicios notorios y aquellos que hubie-
sen cont ra ído mér i tos extraordinarios. 
2 .° Protectores.—Los que hagan donativos de 
importancia o paguen cuotas mensuales de cinco o 
m á s pesetas durante dos a ñ o s . Los nombramientos 
de socios honorarios y protectores serán acorda-
dos siempre por la junta Central, bien por su in i -
ciativa o bien atendiendo propuesta de la Represen-
tac ión. 
5 . °—De número .—Los que paguen las cuotas 
determinadas por esta Representación en consonan-
cia con lo establecido en el artículo 21 de los Esta-
tutos generales y reúnan a d e m á s las condiciones 
siguientes: 
Tener por lo menos 17 a ñ o s cumplidos, y si son 
menores de edad y no estuvieren emancipados que 
a d e m á s ¡es autoricen por escrito las personas que 
ejerzan la patria potestad y en defecto de aquellas, 
el tutor, para ingresar en la Sociedad. 
Acreditar tener una ocupac ión , profesión u oficio. 
Creada esta Representación en 4 de Agosto del 
a ñ o 1901, se l lamarán socios fundadores los que 
figuren inscriptos desde dicha fecha a la del 25 de 
Noviembre de 1908 en que ap robó el Reglamento de 
esta Representac ión. 
Los socios de número pagarán la cuota s e ñ a l a d a 
por mensualidades, h a c i é n d o l o ' por adelantado» 
pueden satisfacerla por trimestres, semestres o 
anualidades según les convenga. 
También pueden pasar a ser protectores u hono-
rarios cuando la junta Central lo estime justo. 
De igual modo puede pasar un socio protector a 
honorario. 
ART. 11.—Los extranjeros pueden pertenecer al 
Tiro Nacional, pero si el número de estos llegase a 
la tercera parte del total de socios de la Representa-
ción, los que ingresen después de cubierta dicha 
proporción, no tendrán voto en las Asambleas, pu-
diendo solo tomar parte en las deliberaciones. 
Si estando cubierto el número de socios extranje-
ros que con arreglo al artículo anterior pueden ejer-
citar el derecho de voto, se produjeran bajas de los 
mismos hasta dejar sin cubrir la proporción a que 
hace referencia el párrafo anterior, se cubrirá por 
orden riguroso de ant igüedad la cifra de los que 
pueden tener voto . 
ART. 12 .—Serán socios honorarios por derecho 
propio con voto en las Asambleas y sin obligación 
de pagar cuotas algunas mientras desempeñen sus 
respectivos cargos: 
El Excmo. Sr. Capitán General de la Región. 
El l l tmo. Sr. Obispo de la Dióces i s . 
El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de la 
Plaza. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de la Provincia. 
El Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento. 
El lltmo. Sr. Presidente de la Diputación Provin-
cial. 
El l l lmo. Sr. Presidente de la Audiencia. 
El lltmo. Sr. Fiscal de S. M . 
El l l tmo. Sr. Comandante de Marina. 
El l imo. Sr. Delegado de Hacienda. 
El Exorno. Sr. Presidente de la Comis ión organi-
zadora de Somatenes de la Provincia. 
El Presidente de la Asociac ió» de la Prensa. 
Los Coroneles de los Regimientos de la guarni-
ción. 
Los Coroneles de la Guardia Civi l y Carabineros. 
Los Jefes m á s caracterizados de Artillería e Inge-
nieros de la Plaza. 
Los primeros jefes de los demás Cuerpos y De-
pendencias Militares. 
ART. 15.—Todo socio tendrá derecho: 
1. °—A un diploma nombramiento de socio con-
forme a la clase que corresponda. 
2. °—A una tarjeta de identidad. 
5 . °—A l uso de los distintivos que se adopten. 
4. °—A formar parte de la Asamblea de la Repre-
sentac ión con voz y voto. 
Para disfrutar el derecho consignado en este nú-
mero, es preciso que el socio de que se trate, lo sea 
durante un año por lo menos, quedando exceptua-
dos de esta condición, los socios fundadores que 
tendrán voz y voto desde que ingresen en la Socie-
dad. 
5. °—A la entrada libre en los campos de tiro con 
las personas que le acompañen , siempre que el nú-
mero de estas no pase del que habrá de fijar para 
este caso el Presidente de la Representación. 
6. °—A tirar en los po l ígonos de la Sociedad, te-
niendo presente lo preceptuado en este Reglamento 
y cuantas disposiciones sobre tiradas dicte la Junta 
de la Representación. 
7. °—A asistir a las Escuelas que establezca la So-
ciedad. 
8. °—A que sus hijos, desde la edad de 17 a ñ o s , 
asistan a dichas escuelas, previa la autorización 
correspondiente de la persona que ejerza la patria 
potestad y en defecto de aquella, del tutor a no ser 
que estuvieren emancipados. 
9. °—A presentar a la Comis ión de admisión para 
su ingreso en la Sociedad a las personas que juzgue 
conveniente. 
10. —A invitaciones para los concursos y confe-
rencias de las Representaciones de la Sociedad. 
11. — A comprar en las fábricas del Estado por el 
precio que cueste a la Sociedad, un arma de cada 
uno de los modelos reglamentarios con las condi-
ciones que determine la Junta Central siempre que 
el que trate de ejercer este derecho haya cumplido 
23 a ñ o s . 
El socio que siendo poseedor de un arma en vi r -
tud de este artículo, fuere baja en la Sociedad, de-
volverá aquella, abonándose l e en concepto de bo-
nificación la cantidad en que se tase por el Parque 
de Artillería correspondiente. Siempre que el socio 
que posea un arma quiera sustituirla por haberse 
inutilizado, se procederá conforme al párrafo ante-
rior, siendo requisito indispensable que aquella se 
devuelva antes de recibir la nueva. 
12. —A depositar las armas de su propiedad en 
los locales destinados a este efecto en los Campos 
de tiro o local social, pero entendiéndose en este 
caso que la Sociedad no responde de dichas armas, 
si bien p rocura rá por cuantos medios estén a su 
alcance evitar su extravío o deterioro. 
Aur. 14.—Los socios de esta Representación en 
relación con sus similares, disfrutarán en cualquier 
parte de E s p a ñ a , los derechos consignados en el 
artículo anterior números 5, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 y 
solamente podrán ejercitar los determinados en los 
números 1, 2, 4, 9 y 11 del mismo en su Represen-
tación . 
A pesar de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
todo socio que hubiera sido expulsado de alguna 
Representación, no podrá ejercitar en ella los dere-
chos determinados en los números 3, 5, 6, 7, 8r 10 
y 12 del artículo 13 de este Reglamento aunque hu-
biere sido alta en cualquiera otra. Este mismo crite-
r io regirá respecto a las persona? que no hayan 
sido admitidas en una Representación quedando, 
por tanto, privadas en la misma, de los derechos a 
que hace referencia este párrafo. 
ART, 15.—Si un socio quisiera cambiar de Repre-
sentación, lo comunicará a la Junta dé las Represen-
taciones en que desee ser baja y alta . 
ART, 16.—Se podrá acordarla baja de socios por 
las siguientes causas: 
1. °—Por faltar a las leyes del honor. 
2. °—Por cometer faltas graves. 
3. °—Por realizar cualquier acto que pueda expo-
ner el prestigio de la Sociedad. 
Siempre que la baja de socios se funde en algu-
nas de las causas determinadas en este artículo, 
se rá preciso que el correspondiente acuerdo se 
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lome en sesión secreta por la mitad m á s uno, cuan-
do menos, de los que integren la Junta que haya de 
tomar la resolución, y que se bote por bolas blancas 
y negras. 
ART. 17.—También se podrá acordar !a baja de 
socios: 
1 0—Por petición de los interesados. 
2.°—Por dejar de satisfacer tres cuotas sucesivas 
los socios de número . 
Las bajas de socios honorarios y protectores, 
serán acordadas por la Junta Central, y las de nú-
mero por la de la Representación. 
ART. 18.—Los socios que habiendo sido dados 
de baja por falta de pago, soliciten de nuevo su in -
greso en la Sociedad, lo podrán efectuar con tal de 
que abonen las cuotas de que quedaron en descu-
bierto hasta la fecha de su reingreso en la Represen-
tación, debiendo estudiar estos casos la Junta y re-
solver según los motivos que hubieran sido causa 
de la baja. 
ART. 19.—Para tomar parte en tiradas u otros 
actos acordados por la Junta de la Representación, 
será condición indispensable que los socios que a 
ellos concurran se hallen al corriente de los pagos 
de sus recibos. 
ART, 20.—Todo socio está obligado a cumplir y 
hacer cumplir este Reglamento. 
CAPITULO 111 
DE LAS SOCIEDADES AGREGADAS 
ART. 21.—Las Sociedades similares ya estableci-
das en esta Cepital y las que se establezcan, pueden 
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coadyuvar, si lo desean, dentro de sus Estatutos 
y con entera independencia administrativa al objeto 
patriótico de esta Sociedad, ajustándose en tas rela-
ciones que con ella hayan de mantener, a los Esta-
tutos generales del Tiro Nacional, t i tulándose So-
ciedades adheridas a la Representación de Málaga; 
quedando obligadas al cumplimiento de cuantos 
acuerdos tome y dicte sobre ella la Junta d é l a Re-
presentación. 
ART. 22 —Las Sociedades agregadas que no ten-
gan pol ígono de tiro podrán hacer uso del de esta 
Representación para sus tiradas especiales a condi-
ción de pagar sus socios una prima mensual de 
aumento que consis t i rá en un ciento por ciento üe 
Jo que abonen como socios del Tiro Nacional. 
ART. 25.—LOS presidentes de estas Sociedades 
serán vocales natos de la Junta de esta Represen-
tación, 
ART. 24 —Para los efectos del Reglamento no se-
rán consideradas como Sociedades de tiro las 
Agrupaciones que no estén aprobadas por la Auto-
ridad, ni las que tengan menos de treinta socios. 
CAPITULO IV 
DE LA JUNTA DE LA REPRESENTACION 
ART. 25.—La Junta de la Representación será ele-
gida por la Asamblea. Los cargos durarán dos a ñ o s 
y se r enovarán anualmente por mitad; pero podrán 
ser reelegidos sin limitación de tiempo. 
ART. 26 —Las dudas que surjan respecto a quie-
nes hayan de cesar en los cargos al dar cumpli-
mienioa l artículo anterior se decidirá por sorteo. 
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ART. 27.—La junta de la Representación se com-
pondrá de los cargos siguientes: 
Un Presidente. 
Dos Vice-Presidentes (1.0 y 2.0) 
Dos Secretarios (1.° y 2.°) 
Un Contador. 
Un Tesorero, 
.y Cinco Vocales. 
La elección de los cargos de Secretario, Conta-
dor y Tesorero, se procurará recaigan en personas 
que por sus respectivas profesiones y aptitudes sean 
competentes para desempeñar los . 
Además esta Representación tendrá en Madrid un 
Delegado cerca de la Junta Central, el cual goza rá 
de los derechos que le conceden los Estatutos ge-
nerales. 
ART. 28.—La Junta de la Representación funcio-
nará y se administrará independientemente conser-
vando con las d e m á s Sociedades de E s p a ñ a los 
vínculos de mutua protección y rec íproco compa-
ñer i smo. 
ART. 29.—Para que se reúna la Junta fuera de los 
casos en que el Presidente lo ordene, bae ta rá que lo 
interesen cinco individuos de la misma y para que 
se dé por constituida es preciso que se reúnan igua^ 
número de los que la componen o sea un completo 
de cinco. Si no se reuniera n ú m e r o bastante en pr i -
mera citación se citará nuevamente y la segunda 
reunión que se celebre podrá constituirse la mencio-
nada Junta con cualquier número de asistentes 
teniendo presente que la segunda convocatoria se 
hará en la fecha inmediata a aquella en que haya 
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intentado reunirse y que la ses ión habrá de celebrar-
se dentro de los cinco días siguientes al en que se 
haya citado. 
ART. 30.-Para los diversos cometidos de interés 
para la Representación la junta podrá nombrar Co-
misiones de los individuos de la misma y otros 
socios formando parte de dicha Comisión el Presi-
dente, cuando a juicio de aquella se considere con-
veniente por la importancia del mismo y en casos 
de urgencia podrá nombrarla el Presidente, dando 
cuenta a la junta en la primera reunión que se cele-
bre. Dichas Comisiones son gratuitas, debiendo 
considerarse sus servicios como méritos para los 
efectos que correspondan. 
ART. 31.—La junta fijará el número y sueldo de 
empleados, siendo inamovibles mientras cumplan 
con su deber. 
ART, 32.—Cuando el estado de los fondos lo per-
mita, adquirirá la Sociedad una biblioteca técnica 
reterente a balística y armamento que estará a dis-
posición de los socios. 
ART. 33.—Son atribuciones de esta Junta cumplir 
y hacer cumplir en todas sus partes este Reglamen-
to, como igualmente las disposiciones de ¡as Asam-
bleas de la Representación y las demás emanadas 
de la Central. 
ART. 34.—Velará por los intereses morales y ma-
teriales de la Sociedad, procurando fomentar unos 
y otros dentro de los límites que permitan sus re-
cursos. 
ART. 35.—La junta llevará siempre la Representa-
ción de la Sociedad, pero no podrá adoptar acuer-
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dos que se opongan a este Reglamento ni a Ios-
Estatutos generales ('el Tiro Nacional. 
ART. 56.—La falta de asistencia sin causa just if i -
cada a tres Juntas, de cualquiera de los s e ñ o r e s 
que formen esta Junta de Representación dará lugar 
a su cese en el cargo por acuerdo de la misma en 
la primera ses ión que se celebre; debiéndose por 
esta, requerirle anticipadamente por escrito para que 
manifieste la causa que motiva su falta. 
El que por indiferencia o abandono, excusa los. 
deberes que le impone su cometido no es digno de 
que se le guarde ninguna cons iderac ión . 
ART. 37.—La Junta oirá y atenderá en lo que sea 
justo, las observaciones y peticiones que hagan los 
socios precisamente por escrito y cuya resolución 
no sea de la Asamblea o que por su urgencia exija 
inmediato acuerdo. 
ART. 38.—Todos los acuerdos de la Junta de la 
Representación tendrán fuerza ejecutiva y serán de 
obligatorio cumplimiento para la colectividad. 
ART. 39.—Todos los cargos directivos serán re-
nunciables. 
ART. 40.—La Junta de la Representación se reuni-
rá en Junta reglamentaria una vez al mes para tratar 
y resolver los asuntos pendientes de carácter técni-
co, administrativo o económico . 
ART. 41.—Si ocurriese la baja definitiva de algún 
directivo antes de finalizar el año se procederá a la 
elección del que ha de sustituirle en la primera se-
sión que celébrela Asamblea. 
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CAPÍTULO V. 
DB LOS CARGOS DE LA JUNTA DE REPRESENTACIÓN'. 
DEL PRESIDENTE. 
ART. 42—El Presidente de la junta de la Represen-
tación es Presidente nato de la Asamblea Provincial, 
y se relacionará directamente con el Presidente de 
la Junta Central. 
ART. 43.—Presidirá las sesiones de la Junta, di r i -
giendo sus discusiones. 
ART. 44.—Podrá delegar la presidencia de las 
sesiones en el primer Vice-presideníe en caso de 
ausencia o.enfermedad. 
ART. 45.—Son atribuciones del Presidente: 
Resolver todos los casos urgentes de la Repre-
sentación de acuerdo con la Comis ión peimanente 
a que se refiere el artículo 29 de los Estatutos gene-
rales. 
Convocar a la Junta cuantas veces lo considere 
necesario. 
Representar a la Sociedad y llevar su nombre en 
iodos los asuntos ante las autoridades, Centros, 
Sociedades y particulares. 
Ordenar todos los pagos ordinarios. Los extraor-
dinarios, previo acuerdo de la Junta. 
Inspeccionar los servicios de la Representación. 
Autorizar las acias con el Secretario y todo docu-
mento que expida a nombre de la Asociación, asi 
como los tí tulos de socios de número . 
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y los Es-
tatutos generales, a s í como los acuerdos de ía> 
Asamblea y de la Junta de la Representación. 
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Visar las cuentas presentadas por el Tesorero y 
«1 Contador y todo otro documento que requiera 
este requisito. 
Remitir los documentos per iódicos prevenidos 
<i la Junta Central. 
Ordenar arqueo deCaja y comprobac ión de docu-
mentos, siempre que lo considere conveniente. 
Cuidará de que las ai mas y municiones pertenecien-
tes a la Representación,es tén custodiadas con todas 
seguridades; teniendo presente que, si a su juicio, 
hubiera temores de alteración de orden público, 
deberá solicitar de las autoridades gubernativas el 
auxilio que estime preciso para asegurar dicho mate-
rial; en t regándose bajo recibo si la gravedad del 
caso lo exigiera. 
ART. 45—Las existencias del Campo de tiro, a 
cargo del Administrador, deberán constar en los 
inventarios que para el exacto conocimiento del 
Presidente, del Contador y del Secretario, deben 
obraren poder d é l o s mismos. 
El Administrador dará parte por escrito al Presi-
dente el día último de cada mes de los efectos que 
durante el mismo sean dados de alta y baja consig-
nando detallamente los motivos de unas y otras. 
El Presidente tomará nota de dichas alteraciones en 
el inventario que obra en su poder; decretará el 
parte al Contador para la toma de razón en el suyo 
y despue's de haberlo hecho, este funcionario lo 
pasa rá al Secretario para los mismos fines y su 
archivo. 
DE LOS VICE-PRESIDENTES. 
ART. 47.—Sustituirán al Presidente en caso de 
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ausencia o enfermedad y por el orden correspon-
diente y desempeñarán la presidencia cuando este 
cargo se halle vacante. 
DEL SECRETARIO. 
ART. 48.—El Secretario primero para el mejor 
desempeño de su cargo podrá dictar cuantas dispo-
siciones juzgue convenientes previa la aprobación 
del Presidente,siendo Jefe inmediato de la Secretar ía 
de la Junta y de cuantos servicios dependan de la 
misma. 
Llevará un registro general de socios, un libro de 
actas para las sesiones de la Junta y otro para las 
Asambleas. 
Hará las convocatorias para las Juntas y Asam-
bleas por orden del Presidente. 
Extenderá y firmará las actas y certificaciones. 
Preparará los expedientes que hayan de someter-
se a la Junta y a la Asamblea. 
Despachará la correspondencia oficial y particular 
de la Representación. 
Remitirá a la Junta Central cuantos documentos 
periódicos previenen los Estatutos generales. 
Formalizará una cuenta mensual de gastos e in-
gresos de Secretaría y demás depedencias cuyo 
régimen le esté encomendado. 
Formalizará igualmente el estado mensual de 
armas con sus altas y Dajas. 
Redactará a fin de año una memoria que someterá 
a la aprobación de la Asamblea que se celebre en 
Enero, haciendo constar cuanto afecte al interés 
general de la Representación durante el año ante-
rior . 
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Llevará cuantos libros y Registros considere 
necesarios para el mejor desempeño de su cargo. 
El Secretario segundo sustituirá al primero en 
caso de ausencia o enfermedad y de igual modo 
desempeñará la Secretar ía cuando este cargo se 
halle vacante y en caso de faltar los dos les susti-
íuirá-un Vocal elegido por el Presidente. 
DEL CONTADOR. 
ART. 49.—Llevará al dia la contabilidad de la 
junta. Intervendrá en todos los cobros y pagos que 
se efectúen por la Caja de la Sociedad, tomando 
razón de ellos, para lo cual llevará el oportuno 
registro a fin de que en cualquier momento pueda 
apreciarse el estado económico de la Sociedad. 
ART. 50.—De acuerdo con el Tesorero, formará 
una cuenta resumen anual del movimiento de fon-
dos, para que visadas por el Presidente se entregue 
al Secretario un ejemplar para que este lo acompañe 
a la memoria que debe presentar a la Asamblea el 
dia s e ñ a l a d o . 
ART. 51.—Pasará a la Secretaria el día último de 
cada mes una relación de los socios que hayan de-
jado de satisfacer desde tres cuotas consecutivas 
para q'ie en su día pueda resolver la Junta. 
ART. 52 .—Hará un balance mensual que presenta-
rá a la Directiva en la Junta reglamentaria de cada 
mes. 
ART. 55.—Concurrirá con el Tesorero a los 
arqueos y exámen de cuentas que se efectúen. 
DEL TESORERO. 
ART. 54.—Tendrá a su cargo todos los fondos de 
la Representación anotando en el l ibro correspon-
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diente las diferentes entradas y salidas de fondos, 
llevando un estado en que conste al dia el movi-
mienío de los mismos. 
ART. 55.—Cuando las existencias excedan de mil 
pesetas deposi tarán en el Banco Hispano Americano 
o de España de esta Capital los referidos fondos 
en cuenta corriente a nombre de la Representación. 
AHT. 56.—Hará todos los pagos ordinarios, co-
bros y giros que ordene el Presidente con la inter-
vención del Contador. 
ARI .57—Liquidará con el Contador iodos los 
meses y a fin de a ñ o efectuándolo igualmente con 
el que le sustituya definitiva o accidentalmente. 
ART. 58.—Tendrá especial cuidado de dar el m á s 
exacto cumplimiento a cuanto se dispone en la Ley 
del Timbre en todo lo que se refiera a su cometido. 
ART. 59.—Pn casos de enfermedad o ausencia 
temporal el Presidente des ignará el Vocal que deba 
sustituirle interinamente en sus funciones. 
ART. 60.—Formalizará en fin de año y presentará 
a la Asamblea que ha de celebrarse en la misma 
época, las cuentas de su cargo para su examen y 
aprobación definitiva. 
DE LOS VOCALES. 
ART. 61.—Tienen el deber de asistir puntualmente 
a todas las reuniones de la Junta de la Representa-
ción y de la Asamblea, tomando parte en las delibe-
raciones que se susciten y er. las votaciones, auxi-
liando en sus funciones al Presidente. 
ART. 62.—Deberán interesarse en todo lo que 
redunde en beneficio de la Representación y desple-
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gar el mayor celo en el cumplimiento de los servi-
cios que se le confíen, insp i rándose siempre en los 
prestigios de ¡a Sociedad. 
ART. o3.—En los casos de ausencia o enferme-
dad, sustituirán por orden del Presidente al Conta-
dor y Tesorero; desempeñando igualmente dichos 
cargos cuando se hallen vacantes. 
AKT. 64.—LOS vocales al igual que los demás 
cargos de la Junta están obligados a pasar aviso a 
a la Presidencia cuando tengan que ausentarse o se 
hallen enfermos. 
ART. 65.—Se reunirán estas Juntas siempre que 
su Presidente lo acuerde o lo pidan por lo menos 
cinco individuos de las mismas y para darse por 
constituidas es preciso que se reúnan por lo menos 
dichos cinco individuos. 
Si no se reunieran número bastante en primera 
citación, se citará nuevamente y en ln segunda reu-
nión que se celebre podrá constituirse la menciona-
da Junta con cualquier número de asistentes, tenien-
do presente que la segunda convocatoria se hará en 
la fecha inmediata a aquella en que haya intentado 
reunirse la Junta y que la ses ión ha de celebrarse 
dentro de ios cinco días siguientes al en que se 
haya citado. 
ART. 66.—Las Mesas de las sesiones que celebren 
estas Jumas, se constituirán con el Presidente, pr i -
mer Vice-Presidente y primer Secretario o los que 
les sustituyan. 
DB LAS ELECCIONES. 
AKT. 67.—Los cargos de la Junta se proveerán 
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por elección entre los socios españoles mayores de 
edad. 
A pesar de lo dispuesto en este artículo la Junta 
Central podrá autorizar con carácter de excepción 
para que formen parte de la Junta los extranjeros. 
Votarán los cargos de la Representación los so-
cios que tengan derecho a votar en las Asambleas 
correspondientes. 
La elección de cargos tendrá lugar en el domicilio 
social de la Junta, siendo la votación secreta y pol* 
papeletas. 
Inmediatamente después de la elección se verifi-
cará el escrutinio publ icándose su resultado en el 
per iódico ó r g a n o oficial de la Sociedad dentro ae 
los quince días siguientes a la fecha en que tenga 
lugar. 
. Los cargos de la Junta son reelegibles. 
Las elecciones han de verificarse dentro de la pr i -
mera quincena de Diciembre, teniendo presente 
respecto a la duración de los cargos y números de 
ellos que haya de elegirse, lo dispuesto en los Esta-
tutos generales. 
Los socios de todas clases pueden intervenir en 
las elecciones de las Juntas de esta Representación. 
DE LAS ASAMBLEAS 
ART. 68.—La Asamblea de la Representación se 
constituirá con los socios de la Representación y 
delegados de las Sociedades agregadas. 
ART. 69.—Las Asambleas serán ordinarias y ex-
traordinarias, las primeras deberán celebrarse todos 
los anos en Diciembre y Enero y las segundas serán 
las que se efectúen por acuerdo de la Junta de la 
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Representación o a solicitud de la mitad, cuando el 
total de socios no pase de trei.Jta. 
La tercera parte, cuando el total pase de treinta y 
no exceda de ciento. 
La quinta parte, cuando el total pase de ciento y no 
supere a cuatrocientos. 
Cien socios cuando el total sea mayor de cuatro-
cientos. 
ARF. 70.—Las Mesas de estas Asambleas serán 
las mismas que las de sus Juntas. 
ART. 71.—A la reunión de sus Asambleas proce' 
derá la convocatoria hecha por Secretar ía , emplean-
do los medios de publicidad de que más eficazmente 
pueda disponer o citando personalmente por escrito 
cuando la importancia de los asuntos de la convo-
catoria a s í lo exigiere. 
ART. 72.—En las Asambleas a m á s de los indivi -
duos de la junta de la Representac ión, formarán 
parte de la Mesa los Presidentes de las Sociedades 
agregadas si asistieren. 
ART. 73.—Son de la exclusiva competencia de la 
Asamblea examinar y aprobar las cuentas anuales 
y dar poses ión a las Juntas. 
Examinar, discutir y aprobar los programas de los 
Concursos que se propongan por la Junta. 
Discutir, aprobar y reformar los Reglamentos de 
conformidad con el artículo 117 de los Estatuios ge-
nerales. 
Tratar de cuantos asuntos someta a su estudio el 
Presidente, la Junta o los socios y que «o sean de la 
competencia de la Central o de la Asamblea Su_ 
prema. 
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ART. 74.—La elección de cargos directivos se h a r á 
€n la Asamblea ordinaria de Diciembre a que se 
refiere este Reglamento. 
Dicha elección se efectuará por medio de pápele-
las escritas que serán perscnalmeníe depositadas 
por los socios en la urna presidencial. 
Antes de empezar la elección se des ignarán dos 
secretarios escrutadores; uno del seno de la Junta y 
otro elegido por la Asamblea. 
A la hora que se señale con antelación, se ha rá el 
escrutinio cualquiera que sea el número de los aso-
ciados que se hallen presentes. 
ART. 75.—Las elecciones de cargos para la Junta 
de la Representación, podrán también efectuarse por 
aclamación en los casos de que presenten una can-
didatura escrita, sin que haya un solo voto de opo-
s ic ión . 
ART. 76. - En la Asamblea ordinaria de Enero se 
examinarán y ap robarán las cuentas de la Represen-
tación; se dará poses ión de sus cargos de la Junta a 
los elegidos y se leerá la Memoria del Secretario, 
r e so lv iéndose a d e m á s todos los asuntos pendientes-
ART. 77.—El orden de las sesiones será el si-
guiente: 1.° Lectura del acta de la ses ión anterior. 
2.° Orden del dia. 
ART. 78.—Ningún socio podrá hacer uso de la 
palabra sin que antes le haya sido concedida por la 
Presidencia, quien la concederá alternativamente en 
pró y en contra del asunto que se debata, bien en-
tendido que por un mismo socio no podrá usarse 
m á s que una sola vez sobre el mismo asunto, y si 
acaso otra para rectificar. 
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ART. 79.—Todo asunto se dará por discutido su-
ficientemente, procedie'ndose a su votación cuando 
se hayan consumido dos turnos en pró y dos en 
contra, y solo cuando la importancia del asunto lo 
requiera, a juicio del Presidente, se concederá un 
turno más en cada sentido. Si la proposic ión no 
hubiera sido combatida, será aprobada por aclama-
ción. 
ART. 80.—Cuando se discuta el dictamen de algu-
na Comis ión o el trabajo de algún socio, tanto éste 
como aquélla, podrán usar de la palabra todas las 
veces que sean convenientes sin consumir turno. 
ART. 81.—En las discusiones ningún socio podrá 
pasarse del asunto que se debata, y de efectuarlo, el 
Presidente le l lamará la atención; y si a pesar de la 
advertencia persistiera, set-á llamado al orden: y si 
aun continuara en la misma actitud, se le requirirá 
por segunda vez y de no acatar la llamada de la 
Presidencia se le retirará la palabra. 
ART. 82.—Todo socio que en la discusión no 
g u á r d e l a s debidas consideraciones a la Asamblea, 
promueva desorden o que con sus actos o palabras 
lo provocase, o desobedeciese las indicaciones de 
la Presidencia, será llamado por primera vez al 
orden, y de persistir en su actitud, se le obligará a 
que abandone la reunión. Igual medida se tomará 
con el que pronuncie palabras consideradas como 
ofensivas o injuriosas y no diese satisfacción expli-
catoria, re t i rándolas . 
ART. 83.—Antes de procederse a una votac ión , 
será formulado con claridad por el Presidente el 
acuerdo objeto de aquella; y si el asunto lo mere-
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ciera, el Secretario lo redactará por escrito de ma-
nera que no aparezca dudoso ningún coticepto. 
ART. 84.—Tanto en las reuniones de la Asamblea 
como en las de las Juntas de la Representación, no 
podrán tratarse ni discutirse asuntos ajenos a los 
fines de la Sociedad. 
CAPÍTULO VI 
DEL ADMINISTRADOR DRL CAMPO DE TIRO 
ART. 85.—En el campo de tiro habrá un Adminis-
irador retribuido que será el Jefe inmediato de los 
empleados del mismo y dependerá en lo referente al 
servicio del Secretario. Tanto el Administrador 
como dichos empleados, es tarán sujetos a la ins-
pección del Juez de Campo, durante la celebración 
de las prácticas de tiro, concursos o cer támenes. 
ART. 86.—El cargo de Administrador como el de 
iodo empleado retribuido, es incompatible con el de 
socio. 
ART. 87.—Todas las existencias del campo de tiro 
estarán a cargo y bajo la vigilancia inmediata del 
Administrador, responsable en primer término de 
su custodia y conse rvac ión . 
ART. 88.-Siempre que dentro del campo de tiro hu-
biese casa disponible, habitará en ella precisamen-
te; y sino la hubiere deberá vivir en los alrededores 
del pol ígono lo más cerca posible. En uno y otro ca-
so, tendrá la obligación de permanecer en él duran-
te todo el día; no pudiendo separarse sino en casos 
de urgencia y con autorización del Presidente o del 
que haga sus veces. En los d ías y horas de ejercicio-
de fuego no se podrá ausentar por ningún motivo. 
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ART. 89.—Acordado por la Junta de la Represen-
tación el distiniivo que deba usar el Administrador, 
no podrá este per-nanecer en el pol ígono sin llevarlo 
puesto, menos en los d ías de tiradas. Lo mismo 
deben observar los ordenanzas y cuentos emplea-
dos hubiere en el servicio del campo. 
ART. 90.—Cuidará de que todas las armas a su 
responsabilidad se conserven engrasadas y en el 
mejor estado de limpieza. 
ART. 91.—No podrá emplear ni distraer a los or-
denanzas en funciones ajenas al servicio de la So-
ciedad, siendo responsable de que dichos emplea-
dos no se ausenten sino en casos de absoluta ne-
cesidad, quedando siempre uno de ellos en el polí-
gono. 
ART. 92.—En los dias que no hubiese tiradas ni 
ocupación preferente que lo impida, empleará a los 
ordenanzas durante cuatro o cinco horas al dia en 
las obras del campo de tiro si las hubiere, o en 
aquellos trabajos que a juicio del Presidente se con-
sideren m á s convenientes para los intereses de la 
Sociedad. 
ART. 93.—No permitirá que durante la noche se 
hagan candelas a menor distancia de las instalacio-
nes, que la de doscientos metros. Lo mismo se ob-
se rva rá durante el dia, a excepción de los casos en 
que se confeccionen comidas para los socios dentro 
de la caseta habilitada para restaurant. 
ART. 9 4 .—S e r á responsable del aseo y compos-
tura de los ordenanzas y de la limpieza y orden 
que debe observarse en todas las dependencias e 
instalaciones del campo de tiro. 
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ART. 95.—Vigilará e impedirá que nadie sé apro-
xime fumando ni con luz de ninguna clase al sitio 
donde estén almacenadas las municiones. 
Estas solo podrán ser manipuladas por el mismo 
Administrador. 
ART. 96 .—Cuidará de que todas las tablillas con 
las instrucciones dictadas para el orden y régimen 
del pol ígono, estén siempre fijadas en el lugar de-
signado para ellas, con objeto de que no puedan 
alegar ignorancia los s e ñ o r e s socios respecto a 
dichas prevenciones. 
ART. 97.—No permitirá que los banderines que 
• determinan la zona de tiro, estén colocados fuera de 
los dias y horas en que haya tiradas. 
ART. 98 .—Cuidará de que las banderas de s e ñ a -
les para el fuego, estén colocadas en los parajes 
designados para las mismas con la debida anticipa-
ción a los ejercicios de t iro, vigilando asimismo 
que se arríen dichas banderas tan pronto como 
hayan terminado sus ejercicios. 
ART. 9 9—E s t a r á a su cargo y responsabilidad la 
taquilla del pol ígono para la venta de cartuchos y 
billetes de entrada en el campo para los que no sean 
socios, debiendo dar parte por escrito al Presidente 
el dia último de cada mes de los cartuchos vendidos-
Asimismo entregará dicho día el importe con du-
plicada cuenta, debidamente formalizada con la 
aprobación para su resguardo. 
ART. 100.—Llevará los siguientes documentos 
con la mayor escrupulosidad: 
1.°—Un inventario de las existencias del campo 
•de tiro que estén a su responsabilidad, en el que se 
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anotarán todas las altas y bajas que vayan ocu-
rriendo durante la semana. De estas alteraciones, 
dará parte por escrito todos los meses al Presidente 
de la Sociedad. 
2. °—Relación del armamento propiedad de la So-
ciedad con expresión del sistema, clase y n ú m e r o 
de cada arma y fecha de la adquisición. 
3. °—Otra relación del armamento propiedad de: 
ios socios, que estos depositen a cargo de la So-
ciedad, consignando iguales extremos. 
Y 4.°—Un registro de municiones en el que anota-
rá las que reciba para su consumo en los ejercicios 
de tiro, como igualmente las que los socios deposi-
ten de su propiedad, haciendo constar el número y 
clase de las mismas y bajas de las que se consu-
man, de las cuales conse rva rá las vainas para los 
fines que se le ordenen. 
ART. 101.—Cuidará de que los d ías de tirada esté 
todo dispuesto en el pol ígono con media hora de 
anticipación, a fin de que los socios o fuerza de 
Ejército que deban tomar parte en los ejercicios de 
tiro den principio a estos con la debida oportunidad. 
ART. 102.—No encont rándose dentro del po l ígono 
ningún directivo, se cons iderará como delegado de 
la junta el Administrador y como tal tendrá la obli-
gac ión de hacer respetar todas las ó rdenes e ins-
trucciones dictadas por aquella, siendo responsable 
de su cumplimiento. 
También podrá exigir y providenciar en formas 
corteses, en los expresados casos cuando las cir" 
cunstancias lo exigieren, dando cuenta al Presiden-
te. T r a t á n d o s e de fuerza del ejército se limitará a 
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llamar la atención del Jefe más caracterizado, que 
es el único que debe providenciar en ausencia de 
algún LSOCÍO de la Junta. 
ART. 103.—En las práct icas de tiro que no tengan 
cfracteres de Cer támenes y no esté presente ningún 
socio de la Junta, l levará escrupulosamente el. re-
gistro de los impactos, anotando á cada socio el 
número de los que hiciere, no cerrando ninguna re-
lación sin la firma del Juez de Campo. 
ART. 104.—Cualquier desperfecto que ocurra du-
rante las práct icas de tiro en los aparatos de los 
blancos, o red telefónica, procurará remediarlo en 
el acto, para lo cual será auxiliado por los emplea-
dos del Campo de t i ro . 
ART. 105.—Cuidará de que las vainas metálicas 
de los cartuchos consumidos por los socios en los 
ejercicios, sean recogidas y conservadas, llevando 
también el correspondiente registro. 
ART. 106.—Si por negligencia o abandono dejara 
de cumplimentar estas instrucciones, o las que en 
lo sucesivo se le dictaren en lo concerniente al ser-
vicio de la Sociedad, según la importancia de la 
falta cometida, será amonestado por el Presidente. 
Y si el asunto revistiera mayor gravedad, se le sus-
penderá de destino y sueldo dando cuenta a la 
Junta de la Representación. Pero si la falta fuera de 
aquellas que constituyen un delito, se pasa rá el 
tanto de culpa a los Tribunales. 
CAPÍTULO Vi l 
DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL 
ART. 107.—Los fondos de esta Junta de Represen-
tación, se forpiarán con los ingresos siguientes: 
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1. °—Cuota de socios. 
2. °—Donativos o suscripciones que concedan 
Entidades colectivas, Autoridades o particulares. 
3. °—Derechos de tarjeta de identidad de socios de 
toda clase. 
4. °—Derechos de diplomas y distintivos de so-
cios de n ú m e r o . 
5. ° - Derechos de distintivos que correspondan a 
los que formen la Junta de la Representación. 
6. °—Derechos de matrículas en los concursos. 
7. °—Arrendamientos de terrenos en el campo de 
tiro para instalar kioscos de Sociedades o de esta-
blecimientos industriales que tengan por objeto dar 
facilidades a cuantos concurran al campo. 
8. °—Espectáculos públicos que se organicen. 
9. °—Venta de municiones. 
10. °—Multas de tiradores que infrinjan las pres-
cripciones reglamentarias en las ga ler ías de tiro o 
que desobedezcan al juez de campo. 
11. °—Derechos de entrada en el campo de tiro a 
los no asociados. 
12. °—Los demás ingresos que acuerde esta Junta 
debidamente autorizados por la Central, 
ART. 108.—Todos los gastos extraordinarios que 
se originen a la Representación, con motivo de las 
obras que puedan realizarse en el pol ígono de tiro» 
sueldo de los empleados, adquisición de armamento 
y municiones, material de oficinas o por cualquier 
otro concepto, serán acordados por la Junta de la 
Representación que dará cuenta a la Asamblea en-
la reglamentaria que esta ha de celebrar en Diciem-
bre y Enero de cada a ñ o . 
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ART. 109.—Todo caso no previsto en este Regla-
mento, será resuelto por la Junta de la Representa-
ción dando cuenta a la Asamblea en la primera 
ses ión que celebre. 
TÍTULO S E G U N D O 
D E L P O L Í G O N O D E T I R O 
CAPÍTULO VIH 
DEL CAMPO DE TIRO 
ART. 110. — E l pol ígono de tiro de esta Representa-
ción inaugurado en 28 de Agosto de 1902, está s i -
tuado al oeste de la población y a cuatro k i lómetros 
de la misma sobre la carretera de Málaga a Madrid 
midiendo una extensión superficial de 17 Hec tá reas , 
8 Áreas y 78 Cent iá reas , que forman parte de la 
finca titulada «Torre del Ataba l» . 
Dichos terrenos afectan la forma de un anfiteatro 
natural que permite el tiro hasta la distancia de 
seiscientos metros y sus espaldones en la dirección 
del tiro tienen cotas entre 98 a 160 metros, las que 
impiden en absoluto que los proyectiles rebasen el 
campo. 
ART. 111.—El pol ígono de tiro deberá cuando sus 
recursos lo permitan, constar de las siguientes de-
pendencias: 
Ga le r í a s para tiros de guerra. 
Idem para armas especiales. 
Idem de íiro para S e ñ o r a t . 
Idem para tiro de pistolas. 
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Tarraza entoldada para Autoridades, Jurado y 
d e m á s elementos oficiales. 
Otra terraza también entoldada para espectadores. 
Pabel lón de la Sociedad con salón de espera, ar-
mería, oficina, taquilla, tocador, retrete y dependen-
cia para el Administrador del campo y ordenanzas. 
Kiosco del Restaurant. 
Paseo. 
Caballerizas. 
Y cuanto además se considere conveniente para 
el ornato y comodidad de dichas instalaciones. 
ART. 112.—Uno de los fines más preferentes a 
que debe consagrar todos sus esfuerzos esta Repre-
sentación, es el de adquirir la propiedad de los te-
rrenos en que está enclavado el pol ígono de tiro o 
la de cualquier otro que reúna las condiciones ne-
cesarias. 
ART. 113.—La Representación poseerá cierto nú-
mero de armas de fuego de diferentes clases y siste-
mas a fin de que puedan ejercitarse los socios en el 
uso de las mismas. 
ART. 114.—Queda terminantemente prohibido ex-
traer cualquier objeto perteneciente al campo de tiro 
sin autorización de la Junta. 
CAPÍTULO IX 
PRÁCTICAS DEL TIRO 
ART.TIS .—La enseñanza práctica del tiro de bala 
•€n el pol ígono, fin primordial de la Sociedad, se 
efectuará bajo la forma siguiente: 
Instrucción preparatoria y ejercicios de tiro. 
Cer támenes . 
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Concursos. 
ART. 116.—La instrucción preparatoria comprende 
el conocimiento de las partes principales del fusil, 
del cartucho y del modo como funciona el mecanis-
mo; los ejercicios de apreciación de distancias de 
trescientos a seiscientos metros, ejercicios de pun-
tería, manejo de alzas, posiciones del tirador y por 
fin disparos de cartuchos de fogueo. 
Los ejercicios de tiro tienen por objeto desarro-
llar las facultades de los socios para conseguir bue-
nos tiradores. Serán individuales con cartuchos de 
guerra en las plazas asignadas a los tiradores y 
sobre los blancos establecidos. 
Cer támenes son las tiradas efectuadas entre dos 
o m á s personas mediante el estímulo de premios 
seña l ados al efecto. 
Concursos son las reuniones s imul táneas de dife 
rentes cer támenes . 
Las Escuelas prácticas tienen por objeto la ense-
ñanza individual práctica y teórica que son necesa-
rias para ser buenos tiradores y tener perfecto cono-
cimiento del arma que se maneja y de sus efectos 
en las diferentes distancias. 
ART, 117.—Las prácticas de liro para los socios 
se verificarán en los días y lloras que designe la 
Junta de la Representac ión . Los Cuerpos de la 
guarnición que hiciesen uso del campo de tiro lo 
efectuarán en las horas y días que se consideren 
m á s convenientes por dicha Junta puesta de acuerdo 
con el Excmo. S e ñ o r General Gobernador Militar 
de la Plaza. 
ART. 118.—Cnda tirador podrá adquirir en el poli-
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gono de tiro el número de cariuchos que se asigne 
por socio con tal de que los consuma todos allí en 
el día de sú adquis ic 'óp . 
El prec:o que los socios satisfagan por la adqui-
sición de los cartuchos que consuman, será fijado 
por el Presidente de acuerdo con la Junta de la Re-
presentación. 
ART. 119.—Los socios podrán usar sus armas 
particulares y consumir los cartuchos de su propie-
dad que tuviesen por conveniente sin otra limitación 
que la de guardar el turno que a cada cual corres-
ponda, somet iéndose a las instrucciones que a este 
fin dictase el Juez de Campo de servicio. 
Los cartuchos a que se refiere el párrafo anterior 
serán minuciosamente reconocidos por el Juez de 
Campo o por quien bajo su responsabilidad desig-
ne antes de hacer uso de ellos. 
Lo mismo se obse rva rá respecto a las armas. 
ART. 120.- La Junta de la Representación será la 
que señalará los d ías en que ha de verificarse toda 
clase de cer támenes y concursos como asimismo la 
forma en que han de tener lugar. Aunque es potes-
tativa en ella dicha facultad, podrá acordar el nom-
bramiento de una Comisión de la misma que se en-
cargue de dicho cometido, con tal de que se someta 
el programa a su aprobación . 
También nombrará dicha Junta los miembros de 
ella que han de desempeñar los diferentes cargos 
en los referidos actos, como a s í mismo el de Juez de 
Campo que debe recaer en un socio que no sea de 
la Junta. 
ART. 121.—En las práct icas de tiro el nombramien-
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to de Juez de Campo debe recaer en el socio de la 
Junta mas caracterizado de los presentes en el polí-
gono y si no hubiera ninguno de aquellos, será ele-
gido por los mismos socios que tomen parte en las 
tiradas. 
ART. 122. — Los Cer támenes podrán ser ,para 
socios de esta Representación, Jefes y Oficiales del 
Ejército y Armada. 
Clases e individuos de tropa de los mismos. 
Obreros. 
Alumnos de establecimientos docentes. 
Los Cer t ámenes para socios, obreros y alumnos 
de establecimentos docentes, serán presididos por 
un Jurado compuesto de un Vice-Presidente y dos 
Vocales de la Junta, uno de los cuales ejercerá el 
cargo de Secretario. 
En los de Jefes y Oficiales del Eje'rcito y Armada 
y en los de clases e individuos de tropa de los mis-
mos, el nombramiento del Jurado se someíerá a la 
aprobación del Excmo. S e ñ o r Capitán General de 
la Región, por conducto del Gobernador Militar de 
esta Plaza, según R. O. C. del Ministerio de la Gue-
rra de 26 de Junio de 1.905. 
ART. 125. —En los concursos de tiro donde se 
matriculen militares de distintas graduaciones, se 
clasificarán los premios en forma que unos sean 
disputados por Jefes y Oficiales y o í ros por las cla-
ses e individuos de tropa, no pudiendo aquellos ni 
estos aspirar a un mismo premio. Igual proce-
dimiento se obse rvará en los campeonatos. 
ART. 124.—En los concursos donde se matriculen 
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miliíares y paisanos, podrán tomar parte indivi-
dualmente cualquier militar, pero los Oficiales no 
tirarán a la vez que las clases e individuos de tropa, 
o sea en una misma tirada. 
ART. 125.—En los dias designados por la Junta 
para la celebración de Cer támenes , concursos o 
ejercicios especiales para los que se adjudiquen 
premios, solo se expenderán el número de tiros re-
glamentarios abs ten iéndose los tiradores del uso de 
otras armas que las prefijadas para la celebración 
de aquellos. 
ART. 126.—Los derechos de matrículas para los 
concursos, se determinarán en los programas de 
los mismos por la Junta que los promueva y orga-
nice; pero ingresarán en la Caja de la Representa-
ción Provincial, aunque dicha Junta sea agregada. 
ART. 127.—LOS premios que se adjudiquen en 
cer támenes y concursos podrán ser donados por 
la Representación, Junta Central, Autoridades, Cor-
poraciones y parüculares , bien sean objetos de arle 
o cantidades en metálico. 
También se podrán interesar premios de S. M. el 
Rey e individuos de Su Real Familia, Consejeros 
de la Corona, y otros altos personajes, en concur-
sos que revistan excepcional solemnidad. 
ART. 128.—El Jurado entenderá en todas las inci-
dencifis que puedan producirse en el desarrollo de 
los programas de los concursos; en la inspección 
de los aparatos, comprobando su funcionamiento; 
en las anotaciones estampadas por el Secretario; 
com > resultado del ejercicio de cada tirador, y por 
último en la clasificación y orden que entre los mis-
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mos debe establecerse para la adjudicación y entre-
ga de los premios correspondientes. 
ART. 129.—La Autoridad del jurado y del Juez de 
Campo será reconocida por los tiradores desde el 
momento de quedar matriculados para las tiradas. 
A«T. 130.—El juez de Campo será el jefe de las 
galer ías ; mantendrá una rigurosa disciplina entre 
los tiradores, cuidará de que las armas sean bien 
tratadas, que se manejen con toda prudencia y en 
suma que en las galer ías se observe el orden m á s 
completo a fin de que los tiradores no se distraigan 
durante el tiempo que permanezcan en las mismas. 
De sus resoluciones solo podrá apelarse por 
escrito ante la junta de la Representación. 
ART. 131. —El juez de Campo cuidará de que los 
empleados encargados del funcionamiento de los 
blancos se encuentren en los fosos antes de proce-
der al sorteo de los tiradores. 
ART. 132.—El juez de Campo será el responsable 
en primer íe'rmino de que durante la tirada se cum-
plimente rigurosamente las instrucciones fijadas en 
el Campo de t iro. 
ART. 133.—El juez de Campo estará facultado du-
rante los ejercicios de tiro para imponer multas por 
los siguientes conceptos: 
1.0—Por dejar de acatar o por discutir su fallo, 10 
pesetas. 
2. °—Por negarse a que reconozcan las armas o 
municiones que debe usar, 10 pesetas. 
3. ° - P o r cargar el arma fuera del sitio donde 
deben tirar, 10 pesetas. 
4. ° Por dejar escapar un iiro. 10 ptas. 
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5.0—Por disparar el arma después de dada la 
señal de «alto el fuego», 10 pesetas. 
6.°—Por dejar cargada el arma al abandonar el 
puesto de tirador, 5 pesetas. 
7_o_por dirigir la boca del arma en dirección 
opuesta a los blancos, 5 pesetas. 
8. °-- Por molestar o distraer en cualquier forma al 
tirador después de estar situado en su puesto, 2 pe-
setas. 
9. °—En los casos no previstos en las anteriores 
reglas, podrá aplicar las multas que juzgase proce-
dentes de 2 a 5 pesetas. 
El tirador a quien se imponga una multa no podrá 
continuar las tiradas sin hacer efectiva aquella, 
ART. 134.—Siempre que entre los tiradores se 
concierten apuestas en metálico, el ganador de ellas 
dejará en beneficio de la Sociedad el veinte por 
ciento de la misma, o mayor cantidad si a s í entre 
ellos se acuerda. 
ART. 135.—Desde el momento en que el tirador se 
situé en su puesto, dentro de la galer ía no podrá 
sostener con el público conversación de ninguna 
especie. 
ART. 136.—Toda qu^ja o reclamación por parte 
de ¡os socios en los d ías de tiradas se cons ignarán 
por escrito y bajo su firma en un libro que obra rá 
en poder del Administrador deü Campo de Ti ro . 
ART. 137. Las Sociedades locales o colectivas 
agregadas a la Representación podrán celebrar pre-
via petición anlicipada, concursos especiales, en el 
pol ígono de tiro. El Jurado en estos concursos per-
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íenece a la respecliva Junta, r e se rvándose la presi-
dencia honoraria al Presidente de la Representa-
ción. 
ART. 138.— Los socios podrán adquirir por con-
ducto de esta Representación fusiles y carabinas 
mauscr, reglamentarias, sieivpre que lleven dos 
a ñ o s de ant igüedad como tales socios desde la 
última vez que se dieron de alta o que paguen vein-
ticinco pes-etascomo cuota de entrada. 
ART. 139.—Todas las armas que se adquieran pa-
ra la Representación, o sus socios, deberán llevar 
grabados en ellas el rótulo «Tiro Nacional». 
ART. 140. —Para que los socios puedan adquirir 
íusiles y carabinas mauser por conduelo de la Re-
presentación, deberán cumplimentar, además , todos 
ios requisitos que determinan la Circular de la Junta 
Central fecha 6 de Diciembre de 1.901. 
ART. 141.—Todas las armas que adquieran los 
socios por conducto de la Sociedad estarán deposi-
tadas en el pol ígono de tiro o lugar designado por 
disposiciones vigentes siempre que aquel reúna 
condiciones al efecto. 
ART. 142.—El socio que llevara armas de su pro-
piedad al Campo de tiro para tomar parte en los 
ejercicios de fuego, no podrá tenerlas en la mano 
más que cuando sea llamado para tirar cuidando de 
colocarlas en el armero inmediatamente que haya 
terminado. 
ART. 143.—Las armas particulares que se deposi-
ten en el Po l ígono deberán ser entregadas a la So-
ciedad mediante declaración de sus respectivos 
dueños y presentando la licencia de armas. 
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ART. 144.—LOS Cuerpos de la guarnición que 
uíilicen el Po l ígono abonarán a la Representación, 
en conceplo de indemnización, por deíerioro de 
obras de seguridad, un céntimo de peseta por plaza 
en revista, tres pesetas por Compañía o Escuadrón 
y otras ires por la Plana Mayor de cada Cuerpo, 
abonando dichas cantidades cada mes que sé uti l i-
lice el po l ígono sin que por esto se entienda qne el 
expresado abono, de facultades de socios a los 
jefes y Oficiales. 
ART. 145.—Mediante las citadas indemnizaciones 
podrán t i raren el pol ígono durante las h o í a s de 
instrucción de los d ías del mes en que se abone, 
no solamente las clases e individuos de tropa sino 
los Jefes y Oficiales del mismo cuerpo que asistan 
a los ejercicios de la fuerza. 
ART. 146.—Durante las horas en que el Ejército 
utilice el po l ígono será responsable de cuanto ocu-
rra respecto a las mismas e! Jefe ú Oficial que las 
mande; no pudiendo este producir reclamación al-
guna sino por' medio de sus Jefes puesto que todas 
las dificultades que surjan deben ser resueltas sin 
delegaciones y de común acuerdo con el Goberna-
dor Militar de la Plaza y el Presidente de la Repre-
sentación. 
ART. 147.—La Sociedad facilitará a la fuerza del 
Ejército que tome parte en las tiradas los marcos y 
siluetas y siluetas de madera, asi como los marca-
dores siendo por cuenta de los Cuerpos los blancos 
de papel que utilicen y los impresos reglamenta-
rios. 
ART. 148.—Los Jefes, Oficiales, clases e indivi-
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d ú o s de tropa que tomen parte en los Cer támenes 
de tiro se matricularán con carácter individual, sin 
representación de Armas, Cuerpo o Unidad acep-
tando las condiciones del Concurso y la autoridad 
de los Jurados, por lo cual no podrán formular pro-
testa en nombre de sus c o m p a ñ e r o s o subordina-
dos. , 
ART. 149.—Durante los Concursos y Cer támenes , 
los individuos de las Comisiones deberán ostentar 
el distintivo acordado por la Sociedad. 
ART. 150.—Los socios que aspiren a figurar en 
el cuadro de honor de tiradores de esta Representa-
ción provincial deberán atenerse a las siguientes 
prescripciones: 
1. a—Para que puedan anotarse las tiradas en cua-
dro de honor, habrán de ser aquellas de 25 dispa-
ros en serie de 5, hechas sucesivamente sobre el 
blanco elíptico reglamentario de zonas valoradas 
de uno a cuatro tantos, impactos, a la distancia de 
200 metros. 
2. a—Para que sean vál idas dichas tiradas habrán 
de verificarse en días fijados para los socios y a 
presencia de tres de estos por lo menos, los que 
firmarán las hojas en donde se anoten los impactos 
hechos. 
3. a—La posición del tirador será a voluntad, con 
tal de que el arma esté apoyada únicamente en el 
cuerpo de éste. 
4. a—A fin de cada mes se harán las variaciones 
pertinentes en el cuadro de honor, consignando el 
nombre del tirador que haya obtenido mayor núme-
ro de tantos. 
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En ningún caso se permitirá el tiro de bala a las 
planchas metálicas a menor distancia de doscientos 
metros. 
Málaga 20 de Febrero de 1924. 
El Primer Vicc-Prcsidenfc, 
Por Orden 
El 2.o Vice-Presidente, 
Francisco Sánchez Sánchez 
El Secretario, 
J o s é Machuca Baez 
V.0 B." 
E l Presidente, 
Por Ausencia 
El 1.er Vice-Presidente, 
Antonio Borges F é 
Presentado en este Gobierno Civil en el día de la 
fecha.—Málaga 15 de Marzo de 1924.—El Gobernador, Enr i -
que Cano.—Hay un sello que dice: Gobierno Civil de la 
Provincia de Málaga. 
ADICION para aplicar al presente Regla-
mento algunas modificaciones hechas por la 
Junta Central del Tiro Nacional de España 
en nuestros Estatutos Generales, adaptando a 
la vez las disposiciones dictadas referente a las 
Escuelas Militares de esta Sociedad, todo, se-
gún lo acordado en Junta de esta Representa-
ción. 
Pag. 5.a—Art.0 10—Dirá: El número de so-
cios será ilimitado y se denominará honora-
rios, protectores, de número y eventuaies. 
Pág. 5.a—Al número 3—De número—Dirá: 
Los que paguen la cuota de una peseta men-
sual y otra de entrada de tres pesetas, deter-
minadas por esta Representación en conso-
nancia con lo establecido en el artículo 21 
de los Estatutos generales y reúnan además 
las condiciones siguientes: Tener por lo me-
nos 22 años de edad y si son menores de 23 
(sigue el articulado). 
Pág. 6.a—Antes del art.0 11—Dirá: 4.° 
Eventuales—Los que habiendo cumplido 16 
años de edad sin llegar a 22 deseen pertene-
cer a la Sociedad. En esta situación permane-
cerán un año pagando igual cuota de entrada 
que los demás socios y una cuota mensual 
de 5 pesetas. La anualidad que corresponde 
a estos socios la abonarán adelantada, y ter-
minado ese plazo, pasan automáticamente a 
ser socios de número, si reúnen las demás 
condiciones prevenidas. Estos socios en cu-
ya edad se comprende el ingreso en el Ejér-
cito podrán asistir a las Escuelas Militares 
de esta Representación. 
Pág. 7.a—Al final del artículo 12—Dirá: 
Los cónsules residentes en esta Capital. 
Pág. 7.a—El párrafo 2.° del apartado 4.° 
del art.013—Dirá; Para disfrutar el derecho 
consignado en este número, es preciso que 
el socio de que se trate, lo sea durante un año 
por lo menos, quedando exceptuados de esta 
condición, los socios que formen parte de la 
Juntá déla Representación y los fundadores 
que tendrán voz y voto desde que ingresen 
en la Sociedad. 
Pág. 8.a—Números 7.° y 8.° del artículo 13 
Dirá: Los socios eventuales o que lo hayan 
sido con anterioridad podrán asistir a las 
Escuelas Militares que establezca la Sociedad 
o tenga establecidas y a las que fuera de esta 
Capital dependan de esta Representación, 
previa la autorización correspondiente de la 
persona que ejerza la patria potestad y en su 
defecto de aquella, del tutor a no ser que es-
tuvieran emancipados. 
Pág. 10—El párrafo 2.° del número 2 del 
artículo 17—Dirá: Las bajas de socios hono-
rarios y protectores serán acordadas por la 
Junta Central y las de número y eventuales 
por la de la Representación. 
Pág. 10—Al final del artículo 13 se añadi^ 
r á :yen caso de admisión abonarán además 
nueva cuota de entrada. 
Pág. 11—Art. 22—Dirá: Las sociedades o 
entidades que no tengan polígono de tiro^ 
podran hacer uso del de esta Representación 
para sus tiradas especiales e instrucción de 
sus alumnos a condición de pagar 100 pesetas 
de prima mensual, siendo además por su 
cuenta, los gastos de material y desperfectos 
que produzcan. La acreditación del personal 
que haya de asistir a los ejercicios de tiro se 
hará mediante relación nominal del personal 
que certificará el Secretario de la Sociedad o 
Entidad y visará con su V.0 B.0 el Presidente 
de ella. 
Pág. 11—Art. 23—Dirá: Los Presidentes 
de las Sociedades agregadas (sigue el articu-
lado). 
Pág. 14—Al final del primer párrafo del 
art. 36—se añadirá: Si esta no es atendible, 
se sustituirá o dará de baja en el cargo sin 
más requisitos. 
Pág. 34—AI párrafo 2.° del art. 119—se 
añadirá: y justificaran su procedencia. 
Cumpliendo los requisitos prevenidos, fue-
ron presentadas estas modificaciones en el 
Gobierno Civil de esta Provincia, para debida 
constancia. 
, Málaga 2 de Marzo de 1926 
El Secretario, 
v.o B.O Es íebán M a s ó 
E i Presidente, 
Borges : 1 




